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Señores Miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el Grado Académico de doctor en educación. Se pone a vuestra 
consideración la Tesis titulada Programa “Fortaleciendo el Capital intelectual” para la 
toma de decisiones y la gestión educativa en la I.E. Juan Fanning García, Chorrillos 2016. 
La investigación consta de los siguientes capítulos: 
El capítulo I corresponde a la introducción, donde se hace referencia a los antecedentes, 
fundamentación científica, técnica o humanística, las justificaciones, el problema de 
investigación, las hipótesis y los objetivos.  
El capítulo II comprende el marco metodológico de las variables con respecto al tipo y 
diseño de investigación, la población, muestra, los métodos de investigación y las técnicas 
e instrumentos de recolección de datos.  
El capítulo III. Corresponde a la descripción de resultados a través del análisis de tablas, 
figuras y la respectiva interpretación de los datos procesados en el sistema SPSS.  
El capítulo IV comprende la discusión de los resultados indicando la confiabilidad y 
consistencia del instrumento, para luego señalar el grado de significancia de las variables 
de estudio. 
El capítulo V comprende las conclusiones a las que se ha llegado después se someter a la 
prueba de hipótesis e interpretar los resultados obtenidos. 
El capítulo VI está orientado a brindar las recomendaciones sobre la aplicación de la 
investigación y del programa en otras instituciones educativas. 
El capítulo VII se han registrado las fuentes bibliográficas utilizadas en el proceso de 
investigación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la aplicación del 
programa de fortalecimiento al capital intelectual en la mejora de la toma de decisiones y 
la gestión educativa en la institución Juan Fanning García del distrito de Chorrillos. Esto 
debido que durante estos años se han propuesto planes de mejora dirigidos a mejorar la 
gestión educativa.  
La investigación es de tipo aplicada con un diseño cuasi-experimental y enfoque 
cuantitativo. En el método de análisis de datos para probar la hipótesis se utilizó la prueba 
U de Mann de Whitney para muestras independientes con medidas repetidas. Mediante la 
técnica de la observación y la aplicación de una lista de cotejo a una muestra de 80 
docentes se encontró en los resultados, las dificultades y limitaciones que presentan en la 
gestión pedagógica, institucional, comunitaria y administrativa, así como en la toma de 
decisiones. 
Los resultados con la prueba estadística según el pos test, la variable toma de 
decisiones presentó un valor p = 0.000 y la variable gestión educativa presentó el valor p = 
0.000, determinando que la aplicación del programa “Fortaleciendo el Capital intelectual” 
influyó significativamente en la mejora de la Toma de Decisiones y Gestión Educativa 
en la I.E. Juan Fanning García del distrito de Chorrillos. 
 
Palabras Claves: Gestión Pedagógica, gestión institucional, gestión comunitaria, gestión 





This research aimed to determine the influence of the implementation of the program of 
strengthening the intellectual capital in improving decision-making and educational 
management at the institution Juan Fanning district of Chorrillos. This is because during 
these years have proposed improvement plans aimed at improving educational 
management. 
Research type is applied with a quasi-experimental design and quantitative approach. 
U de Mann Whitney test for related samples with repeated measures was used in the 
method of data analysis to test the hypothesis. Using the technique of observation and 
implementation of a checklist to a sample of 80 teachers it was found in the results, 
difficulties and limitations of the educational, institutional, community and administrative 
management 
The statistical test results according to the post-test, the variable decision presented a  
with p = 0.000 value while varying educational management presented the value p = 0.000 
value, determining the implementation of the program "Strengthening the intellectual 
Capital" significantly influenced the improvement of Decision Making and Educational 
Management at IE Juan Fanning district of Chorrillos 
Keywords: institutional management, teaching management, community management, 





Esta pesquisa teve como objetivo determinar a influência da aplicação do programa de 
reforço do capital intelectual na melhoria da tomada de decisões e gestão educacional na 
instituição distrito de Juan Fanning de Chorrillos. Isso ocorre porque durante estes anos 
têm proposto planos de melhoramento que visam melhorar a gestão da educação. 
tipo de pesquisa é aplicada com um design quasi-experimental e abordagem 
quantitativa. teste U de Mann Whitney  para amostras independientes  com medidas 
repetidas foi utilizada no método de análise de dados para testar a hipótese. Usando a 
técnica de observação e implementação de uma lista de verificação para uma amostra de 
80 professores verificou-se nos resultados, dificuldades e limitações do educacional, 
institucional, comunitário e gestão administrativa 
Os resultados dos testes estatísticos de acordo com o pós-teste, a decisão variável 
apresentou um valor  p = 0,000 valor, enquanto variando gestão educacional apresentou o 
valor de   p = 0,000 valor, determinando a implementação do programa "Reforço do 
Capital intelectual" influenciou significativamente a melhoria da tomada de decisão e 
Gestão Educacional no IE distrito de Juan Fanning de Chorrillos. 
Palavras-chave: gestão institucional, gestão de aprendizagem, gestão comunitária, gestão 
administracao, tomada de decisão e capital intelectual 
 
  
